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странённости  из‐за  меньших  (по  сравнению  с  дробилками  раздавливаю‐









что приводит  к  преждевременному  выходу из  строя опорных подшипни‐
ковых узлов. 
Для  исследования  динамики  элементов  сложных  механических  си‐









Материал  и  результаты  исследований.  Экспериментальные  иссле‐
дования процесса  самофутеровки рабочего органа  ударно‐центробежной 
дробилки показали, что слой самофутеровки на разгонных лопатках, обра‐






Как  известно  уравнение  логарифмической  спирали,  выраженное  в 
полярных координатах, имеет вид: [5]  
baer  (1)
где  a  – коэффициент, отвечающий за расстояние между витками;  b – 
коэффициент, отвечающий за густоту витков;  – угол отклонения точки на 
витке спирали от нуля. 
Для  решения  рассматриваемой  прикладной  задачи  из формулы  (1) 
путём математических и логических  преобразований было получено  сле‐
дующее  выражение  (2),  тождественное  выражению  (1),  однако  более 
удобное  в  рамках  данного  исследования,  так  как  показывает  непосред‐























cba hhh ,,   –  высота  крышки  ротора,  диска,  разгонных  лопаток  соответ‐
ственно;  R  – радиус ротора и крышки;  0R  – радиус загрузочного отвер‐
стия;  )(r   –  внутренний  радиус  разгонной  лопатки,  соответствующий 




:  max0 ,   –  начальный  и  конечный  угол  положения  разгонной  лопатки; 






В  работе  авторами  предполагается,  что  центр  тяжести  ротора,  за‐















































































































инерции  ротора  ударно‐центробежной  дробилки  заполненного  дроби‐
мым  материалом,  предполагается  использовать  в  дальнейшем  для  со‐
ставления  дифференциальных  уравнений  движения  ударно‐
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Аннотация.  В  статье  рассмотрены  безвзрывные  технологии  разрушения  горных 
пород. На основании теоретических исследований установлено, что наиболее прогрес‐
сивным  техническим  решением  для  разрушения  горных  пород  является  создание 























Введение.  В  горнодобывающей  промышленности  при  открытой  и 
подземной  добыче  полезных  ископаемых  основным  технологическим 
процессом являются буровзрывные работы, поэтому,  с учетом экологиче‐
ских,  экономических  требований,  предъявляемых  как  к  продукции,  так  и 
